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UKRAISKIE LITERATUROZNAWSTWO PORÓWNAWCZE  
LAT 20. XX WIEKU: MIDZY RELIKTAMI POZYTYWISTYCZNYCH 
WYOBRAE I TYPOLOGI  
LUDMYŁA HRYCYK     
Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Kijów – Ukraina 
STRESZCZENIE. Autorka w oparciu o prace O. Kołessy, P. Fyłypowycza oraz A. Krymskiego 
prezentuje główne tendencje rozwoju literaturoznawstwa porównawczego w latach dwudziestych 
XX wieku. Wspomniani autorzy prezentowali róne kierunki i metody studiów komparatystycz-
nych. Najwaniejsze z nich stały si punktem wyjcia dla rozwoju tej dyscypliny literaturoznaw-
czej w XX wieku.
UKRAINIAN COMPARATIVE LITERATURE IN 1920S:  
BETWEEN THE RELICTS OF POSITIVISTIC IDEAS AND TYPOLOGY 
LJUDMYLA GRYCYK  
Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv – Ukraine 
ABSTRACT. In the article on the basis of the researches by Kolessa, Fylypovych and Krymskyj 
the main trends in the development of comparative literature in the 1920s are examined. Those 
scientists represent different directions and methods of comparative literature. The most important 
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